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1 Le  gisement  est  situé  au  cœur  d’un  vaste  cingle  de  l’Isle,  à  200 m  du  cours  d’eau.
En 2014,  un prospecteur amateur a recueilli  sur place une grande quantité d’objets,
attribuables  au  Néolithique  récent-final.  La  parcelle  faisant  l’objet  d’un  projet  de
plantation en peuplier à la fin de l’année 2015, nous avons profité de l’implantation
d’un carroyage général de la parcelle pour réaliser une planigraphie des vestiges en vue
d’éventuels sondages avant que les arbres ne grandissent trop (fig. 1).
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Fig. 1 – Planigraphie de l’ensemble des vestiges lithiques recueillis
DAO : E. Ihuel (ministère de la Culture).
2 Un protocole de ramassage systématique a été lancé permettant une représentativité
égale de chacun des 516 carrés, de 7 x 7 m2, représentant une surface totale explorée de
25 284 m2.  Grâce à cette démarche, 6 401 objets ont été recueillis,  principalement du
Néolithique  récent-final  (98 %)  mais  aussi  quelques  objets  du  Paléolithique  moyen
(0,5 %)  et  du  Paléolithique  supérieur  (1,5 %).  L’analyse  de  l’outillage  place  la
fréquentation  majeure  du  site  vers  le  début  du  IIIe millénaire,  la  céramique
malheureusement  quasi  absente  en  surface  ne  permet  pas  d’affiner  le  diagnostic.
L’analyse spatiale  des vestiges a  été réalisée grâce à  un SIG,  elle  est  fondée sur les
altérations des états de surface, le débitage et la typologie. Un locus du Paléolithique
récent-final  est  bien  défini  sur  800 m2 et  correspond  à  une  occupation  plus  large,
perceptible  sur  toute  l’emprise.  L’occupation  du  Néolithique  récent-final  comprend
deux aires principales, l’une de 1 000 m2 très riche en outillage, la seconde de plus de
3 000 m2. Chacune est marquée par des concentrations d’objets brûlés en leur cœur où
sont  présents  à  la  fois  débitage,  façonnage  de  préformes  de  hache  et  d’outillage
domestique (grattoirs,  perçoirs,  couteaux),  mais  également  des  traces  d’activités  de
chasse  (pointe  de  flèches  tranchantes  et  perçantes).  Pour  prolonger  ce  travail
préliminaire, quelques sondages seraient souhaitables pour tester la nature du sous-sol
et la présence d’éventuelles structures en creux lié à l’habitat et qui permettrait de
documenter la céramique et grâce à elle, l’orientation culturelle de la série.
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